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Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui apa saja peran yang 
dilakukan oleh camat dalam melaksanakan ketenteraman dan ketertiban 
umum di Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura dan 
mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peran camat 
dalam melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan 
Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura. Penelitian ini dilaksanakan di 
Kecamatan Batumarmar yaitu pada kantor Kecamatan Batumarmar, Polsek 
Batumarmar selaku pengemban fungsi Kepolisian di daerah, Koramil 
Kecamatan Batumarmar, dan di masyarakat yang diwakili oleht okoh agama 
dan tokoh masyarakat.  
Penulis melakukan wawancara dengan Camat Batumarmar, Polsek 
Batumarmar, Koramil Batumarmar dan tokoh agama dan tokoh masyarakat. 
Data-data lain yang diperoleh melalui data-data kriminalitas yang ada di 
Kecamatan Batumarmar, kepustakaan yang relevan yaitu literatur-literatur, 
dokumen-dokumen serta peraturan perudang-undangan yang berkaitan 
dengan masalah yang tersebut. 
Dalam skripsi ini, secara sistematis penulis membagi menjadi 3 Bab. 
Bab I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang menguraikan 
gambaran bagaimana peran camat dalam mengkoordinasi ketenteraman dan 
ketertiban umum, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 
dan metode penelitian. 
Bab II berbicara tentang Pembahasan. Di sini penulis banyak 
menguraikan apa saja yang menjadi topic pembahasan. Pertama tentang 
Kajian Teoretis yang terdiri dari Peran Camat, Koordinasi dalam 
menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum. Kedua mengenai Hasil 
Penelitian yang terdiri dari Gambaran Umum di Wilayah Penelitian yang 
mencakup sub yang pertama ialah Kondisi Wilayah, Budaya Carok di 
Kecamatan Batumarmar, dan sub yang kedua mengenai Peran Camat dalam 
Menciptakan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban, dan yang ketiga 
Analisis.  
Bab III yang berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 
jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman 
penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang 
membangun untuk penulis. Penulis juga mengharapkan bahwa skripsi ini 
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PERAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASI KETENTERAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BATUMARMAR KABUPATEN 
PAMEKASAN MADURA) 
 
Ketenteraman dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.  
Dalam hal ini kaitannya dengan peran camat dalam mengkoordinasi 
ketenteraman dan ketertiban  di wilayah Kecamatan Batumarmar yang 
menjadi tugas dan tanggung jawab camat. Mengingat banyak kasus carok 
yang terjadi di wilayah ini. Walaupun carok sebagai budaya yang ada di 
wilayah Madura, tetapi carok ini akan mengganggu keberlangsungan dari 
ketenteraman dan ketetiban masyarakat setempat. Melakukan koordinasi 
bersama pihak-pihak yang terkait akan mengurangi perilaku carok yang ada 
di Kecamatan Batumarmar guna menciptakan ketenteraman dan ketertiban 
di wilayahnya. 
Berdasarkan analisis terhadap fakta dan bahan tersebut, maka penulis 
berkesimpulan bahwa peran camat dalam mengkoordinasi ketenteraman dan 
ketertiban telah dilakukan dengan baik dan dibantu oleh beberapa pihak 
yang terkait dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan 
Batumarmar sehingga terciptanya suasana yang aman dan kondusif. 
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